









жнему  продолжают  интересовать  проблемные  вопросы  политической

























































Распространению  католичества  в  ВКЛ  способствовали  те  обстоя-
тельства, что Ягайло обрел королевскую власть в Польше и сам стал ка-





















































товт, считаясь  с  интересами феодалов, проводил  все политические  ме-
роприятия последовательно и  разумно.  Он был вынужден  пообещать и
выдать ряд привилегий. Это были различного рода письменные грамоты,
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По  данным переписи населения 2009  года на  территории области
постоянно проживали представители более 90 национальностей и народ-
ностей. Из них 66,7 % жителей области отнесли себя к коренной нацио-
